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Señores miembros del jurado:  
 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, pongo a su disposición el presente informe de investigación nombrado: 
SEO y la curación de contenido en las notas informativas de la sección de La 
Libertad del diario digital trujilloinforma.pe Trujillo -2016, con la finalidad de 
obtener el título profesional de Licenciado (a) en Ciencias de la Comunicación.  
El estudio presentado es de tipo descriptivo simple, el mismo que se orientó por 
investigar el SEO y la curación de contenido de las notas informativas del diario 
digital trujilloinforma.pe en el mes de agosto del año 2016. 
Soy consciente del esfuerzo y el trabajo realizado en el desarrollo de esta 
investigación, dejo claro que el trabajo está libre de errores u omisiones 
involuntarias propias de mi inexperiencia en la realización de este tipo de 
estudios.  
Finalmente alcanzo a ustedes toda la información recopilada en el presente 
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La presente investigación se centró en identificar las características del 
contenido SEO y la curación de contenido de las notas informativas de la 
sección  La Libertad del diario digital trujilloinforma.pe de la ciudad de Trujillo, 
2016. La investigación corresponde al tipo descriptivo  simple, teniendo como 
variables el SEO y la curación de contenido. En el estudio se tomó como 
referencia  a dos teorías la de Newsmaking y la teoría de Gatekeeper, hay que 
mencionar además, que se trabajó con información sobre SEO y periodismo 
digital. Con respecto a la población (diario digital trujilloinforma.pe), se trabajó 
con 60 notas informativas que pertenecían al mes de agosto, la elección de la 
muestra se ejecutó siguiendo el muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Para la recolección de la información se utilizó una guía de observación la cual 
fue validada por  expertos, con respecto al instrumento, este estuvo divido en 
dos partes, ambas enfocadas para caracterizar el contenido SEO y la curación 
de contenido en las notas informativas del medio digital. A su vez se realizó 
una entrevista a un especialista en periodismo digital para que ayude a 
complementar la información. La investigación finaliza indicando que en 
cuanto al contenido SEO el diario no trabaja bien con relación a las palabras 
claves dentro del contenido multimedia, del mismo modo, pasa con los enlaces 
ya que no cuenta con ellos, además no pasa el mínimo de caracteres en la 
mayoría de las notas. Con respecto a la curación de contenido, se evidencio 
que no cita a las fuentes ni cuenta con la aparición del autor, no utiliza 
hipervínculos ni inserciones de redes sociales y solo se basa en la utilización 
de un elemento multimedia que es el de una imagen. 
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The present investigation is focused to identify the characteristics of the 
content SEO and the healing of the content of the “trujilloinforma.pe” digital 
diary of the Trujillo´s city, 2016. The investigation corresponds to the simple 
descriptive type, having as variables the SEO and the healing of the content. 
In the study was taken as a reference two theories, the one of Newsmaking 
and the theorie of Gatekeeper, it is necessary to mention also, that we worked 
with information about SEO and digital journalism. With respect with the 
population (trjulloinforma.pe digital diary) we worked with 60 informatives 
notes that belonged to the month of august, the election of the sample was 
executed following the sampling no probalistic for convivence. 
For the collection of the information was used a guide of observation which 
was validated by experts, with respect to the instrument, this was divided in 
two parts, both focused on characterizing the SEO´s content and the healing 
of the content in the informatives notes of the digital medium. In turn an 
interview was made to a specialist in digital journalism to help to complement 
the information. The investigation ends indicating that as soon as the SEO 
content´s the diary don’t works well with relation to the keywords within the 
multimedia content, in the same way, it happens with the links, since it doesn’t 
count on them, also doesn’t past the minimum of characters in the majority of 
the notes. With regard to the healing of the content, was evidenced that didn’t 
mention the sources and doesn’t have the appearance of the author, doesn’t 
use links and social media insertions and it is base only the use of one 
multimedia element which is the one of a image 
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